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態が増悪することを示唆する。 
 本研究は、閉塞性肝病態の改善には腸内細菌の管理と腸肝脾の免疫ネットワークの制御が重要である事を示
したものであり、その意義は大きい。よって、本研究者は博士（医学）の学位を授与されるに値するものと判
断された。 
